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BOLETIN 
^ ^ ^ ^ 
OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
¿DVRRTHNCIA OFICIAL. SE PUBLIOA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Luego que los señorea Aletldoa y Secretarios re- , 
«HDUL los número» del BOLETÍN que correspondan al Se auacríbe en la Imprenta de la Diputación proTinoial á, 4 peaetas 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
«itio de costumbre donde permanecerá hasta el re- 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j lEi pesetas al aSo, 
eifao del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de oonserrar los BOLK- pagadas al solicitar la suscricion 
nHBS coleccionados ordenadamente para BU encua-
dernacion que deberá, TeriScarao cada año. || Números sueltos 25 céntimos de peseta, 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escspto las 
que sean i instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peaeta. por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día SS de Abril.)" 
. PSESIDKNOIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
la busca y detención de los expre-
sados sujetos, poniéndolos á dispo-
sición del Juzgado que los reclama. 
León 29 de Abril de 1894. 
Bl Gobernador, 
SS. MM. el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en ,su im-
portante salud, ; 
80BIEBN0 DE PROVINCIA.. 
CIrcnInr 
EISr. Juez de instrucción de As-
torga, en telegraipa de ayer, me di-
ce lo siguiente: 
«Ruego á V . <S. se sirva ordenar 
la busca y captura y conducción á 
este Juzgado, de presos provisiona-
les en esta cárcel, fugados de ella en 
la noche última, Imncisco de la Igle-
sia, Valentin Pardo Caíeión y Aia-
tias Rodríguez Sánchez, cuyas señas 
sun: 
Las del primero, 27 aflos de edad,. 
natural y vecino de Oviedo, de es-
tatura regular, chato, rubio, con bi-
f ote idem, que viste bombacho y lusa tela azul. 
Las del segundo, edad 48años, na-
tural de Ledesma, tendero ambu-
lante, es de estatura regular, cara 
larga, color moreno, cejas y peló 
negro, ojos castaños, nariz y boca 
regulares, barba poca y afeitada, y 
viste camisa algodón blanca con 
pintas negras, chaleco de Bayona 
usado, color Marrón, otro de pana 
negra, zamarra de lana negra, faja 
negra, pantalón algodón color ceni-
za, con rayas amarillas y encarna-
das, calza botinas. 
Las del tercero, edad 33 años, na-
tural de Belmillo de Sayago, tende-
ro ambulante, estatura regular, cara 
larga, cejas y pelo negro, ojos cas-
taños, nariz y boca regulares, bar-
ba poblada y afeitada; viste panta-
lón de paño azul, chaleco de paño 
negro, faja negra, blusa de tela fon-
do Wanco con rayas moradas, y bor-
ceguíes negros.» 
Encargo k todas las autoridades 
dependientes de la mia, procedan á 
Saturnino de Vargas Machuca. 
». SATURNINO DE.VARGAS MACHUCA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Ildefonso 
Castro, vecino 'úp Riaño, se ha pre-
sentado eb la Jefatura do Minas, ea 
el día 5 del mes de Abril, á las once 
de su mañana, una solicitud dé re-
gistro pidiendo 12 pertenencias de 
la mina de carbón llamada Flora, 
sita en término del pueblo de Re-
molina, Ayuntamiento de Villayan-
dre, y linda por todos rumbos con 
terreno común; hoce la designación 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
boca de una galería antigua, en el 
Vallejo del Francés; desde él se me-
dirán 100 metros al Este, y se colo-
cará la 1.' estaca; desde ésta 100 
metros al Sur, y se colocará la 2.*; 
desde ésta 600 metros al Oeste, y 
se colocará la 3.'; desde ésta 200 
metros al Norte, y se colocará la 
4.*; desde ésta 600 metros al Este, 
y se colocará la 5.*, y con 100 me-
tros al Sur, se llegará al punto de 
partida. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido defiuitiramente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
días, contados desde la fecha de 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de minería vigente. 
León 21 de Abril de 1894. 
Saturnino de Vargas Machuca. 
Hago sab^r: Que por D. Gabino 
Cámara, vecino de esta ciudad, se 
ha presentado en la Jefatura de M i -
nas, en el día 2 del mes de Abril, á-
las diez y media de su mañana, una 
solicitud de registro pidiendo 52 per-
tenencias de la mina de hierro lla-
mada Za Esperania, sita en término 
del pueblo ae Villarrubín, Ayunta-
miento de Oencia, y linda al N . con 
terreno común, al S. con el Corbe-
do, al E. con Valiño Focátal, y al 
O. con terreno común; hace la de-
signación de las citadas 52 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá, por punto de partida 
una calicata hecha en el sitio de 
Trobedo, á unos 300 metros al N . 
del camino que conduce A citado 
pueblo de Villarrubín; desde él se 
medirán al N . 2.000 metros, colo-
cando la 1." estaca; desdo ésta al 
Sur 600-metros, y se colocará la 2."; 
desde ésta al Este.50 metros., y. se 
coloiará la 3.'; desde ésta.ai Oeste 
150 metros, y se colocará la 4.", y 
levantando perpendiculares de estos 
puntos extremos, quedará cerrado 
el perímetro. 
V habiendo hecho constar este 
interesado, que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
días, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 18 de Abril de 1894. 
Saturnino de Vargas Machuca. 
.Montes* 
Con arreglo al plan vigente dé 
aprovechamientos, el día 25 de Ma-
, yo próximo venidero, y hora de 
; las doce de su mañana, tendrá 
. lugar en la Casa-Ayuntamiento de 
: Santa Colomba de Cu rueño, bajo 
la Presidencia del Alcalde de dicho 
Municipio, y con asistencia de un 
empleado del ramo, la subasta de 
seis metros cúbicos de madera de 
roble, de los montes de dicho Santa 
Colomba, valorados en 60 pesetas; 
cuya subasta y disfrute se verifica-
rán con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia del día 
11 de Octubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to délos que deseen interesarse en 
dicha subasta. 
. León 23 de Abril de 1894. 
El Qobernador, 
. Saturnino de Vargas Machuca. 
El día 28 de Mayo próximo veni-
dero, y hora de las doce de su ma-
ñana, tendrá lugar en la Casa-Ay un • 
tamiento de Quintana y Congosto, 
bajo la Presidencia del Alcalde de 
dicho Municipio, y con asistencia 
de un empleado del ramo, la subas-
ta de 32 metros cúbicos de madera 
de pino, valorados en 317 pesetas, 
que proceden de corta fraudulenta 
verificada por el vecindario de Qm'n-
tanilla de Flórez en el monte Pinar 
del mismo, y que se hallan deposi-
tados en poder de Félix Falagán, 
de dicha vecindad. 
La subasta y disfrute se verifica-
rán con estricta sujeción á las con -
diciones 3.', 4.', 5.', 6.", 8.', 9.', 15, 
18, 22,26,27,28,29, 31, 33, 35, 36, 
37 y 38 del pliego de condiciones 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL del 
dia 11 de Octubre de 1893. 
Lo que be dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en dicha subasta. 
León 23 de Abril de 1894. 
El Oobornft.-lor, 
Saturnino de Vargas Machuca. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN EJERCICIO ECONÓMICO DE 1894 A 1895 
REPARTIMIENTO de 575.846 pesetas 62 céntimos, qué esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia, para cubrir el déficit 
que resulta eü su presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.", regla i . ' del art. 138 de ¡a lev Municipal, 
y Real orden de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
AYUNTAMIENTOS 
Acevedo. 
Algadefe 
Alija de los Melones.. 
Almanza 
Anión 
Arg-anza... 
Armunia 
Astorga 
Alvares 
Balboa 
Barjas. . 
Bembibre 
Bécavides 
Benuza 
Bevcinnos del Camino 
Berciaoos del Páramo. 
Berlauga... 
Boca de Huérgano. . . . . ' . . . i . . . . . . 
BoDar 
Borrenes 
Brazuelo '; 
Buíóu . 
.Bastillo del.Páramo'. . . . . . 
Cabañas-raras 
Cabreros del Río. 
Cabrülaiies 
Cacabelcs. 
Calzada... 
Campazas . . . . . . 
Campo de la L o m b a . . . . . . . . . . . . . . 
Campo de-Villavidél 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canalejas 
Candín. .; 
Cármenes . ' .> ; . . . . . . 
. Carrácedelo 
Carrizo..... . . , 
C a r r o c o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castilfalé . . . . . . . . . . . . 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la V a l d u e r n á i . . . . . . . i 
Castriilo de los Polvazares..... . 
Castrocalbóh..... . . v .• .> 
Castrocon trigo ' 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castropodame 
Castvotierra. 
Cea 
Cebauico 
Cebroncs del Río 
Cimanes de la Vegá 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto.- . 
Corvillos de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros; 
Cabillas de los Uteros. 
Cabillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo. 
Bestríana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega . . ' 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos •. . í 
Garrafe 
Gordaliza del Pino.. 
Gordoncillo 
Grádeles.. 
Grajal de Campos. : 
BÉSIICA, COLONIA, PECUIRIA Y URBANA 
Vecinos'^  
Pesetas. Cts. 
4. 
- 8. 
15. 
6. 
17. 
9, 
-5, 
17 
11, 
572 
092 
901 
061 
608 
708. 
758 
939 
644 
>' 4 
3 
• 3 
8 
10 
9 
12 
.,. 6 
./6 
•: 9 
. 3 
• 6 
11 
•15 
6 
2 
U 
3 
7 
9 
n 
12 
9 
16 
12. 
10, 
6 
13 
4 
17 
7 
17 
13 
14 
13 
4 
9 
11 
5, 
u 
5, 
15. 
17. 
5. 
7. 
48. 
18. 
609 
154 
146 
905 
397 
609 
128 
214 
315 
371 
182 
080 
313 
502 
448 
.493 
.341 
.437 
.847 
.034. 
536 
.657 
.606 
.314 
.230 
.746 
.534: 
.357 
.745' 
.471 
• SIS' 
.601 
.257-
.906 
.642 
.456 
.578 
.396 
.692 
.516 
.770 
.429 
.237 
.128 
.026 
;305 
,845 
.233 
.977 
.000 
,926 
.596 
.852 
.348 
.663 
,237 
,398 
.307 
,440 
,984 
585 
918 
975 
376 
288 
221 
145 
95 
: Forasteros 
Pesetas. Cts. 
332 84 
2.656 80 
4.323.20 
650 16. 
2.949 08 
2.591 02 
1.677 60 
6.198 85 ' 
1.132 53 
1.608 58 ; 
1.011 57 
3.334 30 
2.225 42 
306 10 
291 75 
• 948 77 
248 78 
1.194 82 
1.931 20 
• 522 22 
• 631 57-
1.449 74-
467 47 
5.014 67 
155 99 
2.351 83 
709 34 
2.729 18 
388 26 
2.562:22 
3.596 46 
• .359 78 
. 261 97. 
.21 28 
2.513 34 
1.000 81 
169 07 ' 
2.197.31 
.208 86-
-1.439 05 
•1.758 06 
- 888.31 
1.384 38 
424 49 
1.345 98 
1.194 66 
3.335 47 
832 78 
974 18 
1.669 20 
- 316 29 
1.004 61 
1.705 91 
3.023 56 
4:918 47 
121 62 
3.445 60 
2.114 52 
1.373.79 
2.021 10'-
1.218 46 
451 31 
642 70 
2.032 67 
392 80 
2.216 50 
895 02 
1.312 18 
914 46 
5.335 84 
2.153 34 
668 50 
1.114 60 
2.335 62 
2.200 94 
TOTAL 
..Pesetas. 'Ota. 
4.905 79 
10.748 80 
20.224 20 
' 6.711 46 
20.557 73 
12.299 24 
7.435 60 
. 24.138 29 
12.776 87 
5.446 86 
6.621 11 
20.488 43 
21.371 65 
13.211,47 
5.699 06 
8.557 81 
4.376 80 
10.214 . 
21.510 30 
5.302 20 
15:704 44 
8.712 11 
11.763 57 
5.970 13 
13.463 33 
13.649 » 
11.693 04 
10.146 67 
7.576 71 
6.422 95 
7;098 44 
7.153 89 
: 3.966 05 
8.576 51 
10.251-68 
12:259 66 
13.535 80 
6.526.73 
8.942 07 
9.080 79 
4.954 24 
.•8.359 48 
12.145 92 
,15.906 ' » . 
.8.026 90 
2.880 88 
12.924 50< 
4.591:33 
11.028 13 
. 10:348 80 
12.744 46 
14.098 70 
9.553 93 
17.132 85 
13.732 52 
13.329 11 
11.764 38 
13.355 59 
8.422 60 
19.115 37 
9.300 55 
19.717 72 
15.071 38 
14.800 17 
14.306 33 
6.269 83-
9.790 80 
13.523 88 
6.335 24 
13.296 96 
6.500 39 
21.-254 04 
20.128 67. 
6.044 86 
8.403 35 
50.557 10 
20.346 76 
Subsidio 
Pesetas. Cts. 
. 168 54 
363 70 
1.072 35 
2.048 92 
394 19 
117 65 
1.065 31 
27.410 23 
297 38 
185-57 
4.253 58 
4.241 18 
. 347 61 
- 72 08 
109 10 
102 69 
553 14 
3.451 58 
117 66 
395 56 
354 01 
273 78 
' 36 69 
220 31 
: 684 92 
2.863 28 
179 14 
158 27 
147 58 
6 89 
368,88 
, 118 19 
' 123 60 
. 724 08 
• 444 67 
674 37 
' 186 03 
248 "04 
41 34 
• 506 64 
215 55 
, 825 72 
1.251 47 
. 179 68 
280 24 
14 84 
•••• 596 78 
175 96 
574 39 
241 70 
487 74 
1.557 86 
575 15 
. 103 88 
.158 83 
980 80 
304 09 
304 76 
40 64 
536 83 
555 90 
226 70 
120 84 
154 76 
294 08 
68 46 
115 50 
919 20 
129 32 
686 25 
1.180 68 
203 52 
312 33 
1.674 25 
1.292 Olí 
Consumos,: 
Pesetas. .Cts. 
1.348 
1.512 
6.400 
.1.644 
3.278 
4.246 
2.154 
24.000 
4.200 
2.502 
3.222 
11.400 
-7.200 
5.622 
948 
2,520 
1.942 
4.604 
5.306 
1'.'910 
. .3.390 
• 2.R70' 
, 3.890 
•2.242 
'1 .428 
3.476 
8.200 
1.478-
1.252 
M . 6 6 6 
1.000 
3.186 
1.050 
4.376 
'. 4.976 
, 5.272 
^3.-130 
2.324 
706 
-2.858. 
1.414 
2.052 
3.542 
5.338 
. 914 
424 
4.704 
514 
'2.048 
2.146 
• 1.964 
1.584 
3.006 
4.206 
3.834 
1.554 
7.384 
4.168 
1.272 
3.026 
1.854 
51732 
6.282 
2.718 
5.024 
712 
2.672 
4.032 
2.004 
1.936 
1.202 
2:910 
4.860 
984 
4.627 
8.076 
4.693 
TOTAL OEHERAL 
Pesetas. - Cts. 
6.422 33 
12.624 50 
27.696 55 
10.404 38 
24.229 92 
16.662 89 
10.654 ,91 
75.548 52 
17.274 25 
7.948 86, 
10:028 68 
36.142 01 
32.812 83 
19.181 08 
6.709 14 
11.186 91 
6.421 49 
15.371 14 
30.267 88 
7.329 86 
19.490 . 
11.936 12 
15.927 35 
' 8.248 82 • 
15.111 61 
17.809 92 
: 22.756 32 
11.803 81 . 
. 8.986 98 
. 8.236 53 
8.105 33 
10'. 708 77 
5.134 24 
13.076.11 
15.951.76 
17.976 33 
17.340 17 
9.036:76 
9.896 71 
12.580 .13 
.6.874 88 
10:627 03 
10.513 64 
22.495 47 
9.120 58 
3.304 88 
17.908 74 
5.120 '.7 
13.672 91 : 
•12.670 76 
15.282 85 
15.924 40 
13.047.67 
22.896 71 
18.141 67 
14.986 99 
19.307 21 
18.504 39 
9.998 69 
22.446 13 
11.195 19 
25.986 55 
21.909 28 
17.744 87 
19.451 17 
7.136 59 
12.756 88 
17.624 34 
8.454 74 
16.152 16 
7.831 71 
24.850 29 
26.169 35 
7.232 38 
13.342 68 
60.307 35 
26.331 77 
Contingente 
de 1891 á 1895 
Pesetas. Cts. 
883 
1.735 
3.806 
1.430 
.3.330 
2.290 
1.464 
10.383 
2:374 
1.092 
.1.378 
4.967 
.4.509 
2.636 
922 
1.537 
' •.882 
2.112 
4.160 
1.007 
2.678 
1.640 
2.189 
1.134 
2.077 
2.447 
3.127 
: 1.622 
1.235 
1.132 
1.114 
i:472 
706 
• 1.797 
2.192 
2.471 
2.383. 
. 1.242 
1.360' 
1.729 
v 945 . 
.1.461 
2.270 
3.092 
1.253 
• 454 
2.461--
704 
: 1.879 
1.741 
2.100 
2.189 
1.793. 
3.143 
2.493 
2.060 
2.653 
2.543 
1.374 
3.085 
1.538 
3.571 
.. 3.011 
2.439 
2.673 
981 
1.753 
2.'422 
1.162. 
.2.220 
1.076 
3.415 
3.596 
994 
1.834 
8.288 
3.619 
Gaseados de los Oteros 
Hospital de Orbigo. 
igfieüa. • -
Ixagre. 
Joara 
Joarillu.. 
La Bañeza 
La A n t i g u a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Ercina . . . . . . . . . 
Lago de Carucedo.. 
Laguna Dalga 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . . . . . 
San Emiliano 
Lineara 
La Robla.... 
Las Omañas 
La Vecilla . .• 
La Vega de A l m a n z a . . . . . . . . 
L^ón. I . 
Lillo;. 
Los Barrios de Luna. 
Los Barrios de S a l a s . . . . . . . . 
Lucillo. 
Llamas de la R i b e r a . . . . . . . . . 
Magaz 
Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor.. 
Maraña. 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana 
Matanza . . . . . . . ; . Í . . . . . 
Molmaseca 
Murías do Pa redes . . . . . . . . . . 
N o c e d a ; . . . . . . . . . . . - . . . . 
O e n c i a . . . . . : . . . . ¡....-
Onzonilla.. . 
Oseja de Sajambre 
Otero do Escarpizo. 
Pajares do los Oteros.-. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del S i l . . .•!:-: 
Paradaseca 
Páramo del S i l . ¿ 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo García. . . . ' . 
Pola.deGordón. . 
Ponferrada... 
.Portel» "a Aguiar. 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo.. ; 
P r a d o ; i . ; . . . : . . ' : . . . . . 
Quintanilla deSomoza. . . . . . . 
Priaranza del B i e r z o . . . . . . . . . 
Prioro.;';. .r. ' . . . . 
Puente-Domingo Floreza. 
Quintana, del C a s t i l l o . . . . . . . 
Quintana del M a r c o . . . . . . . . 
Quintana y Congosto . . . . . . . 
Rabanal del Camino . . . . . . 
Regueras de Arriba; 
Benedo de Valdetuéjar.. 
Royere. — 
Hiaño. 
Riego do la Vega. 
Riello.. 
Rioseco de Tapia... .• 
Rediezmo. 
Roperuelos . 
Sanagún 
Saheliees del Rio. 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo: 
San Cristóbal de laPolantera.. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán 
San Pedro de Bercianos 
Sta. Colomba de Curueño 
Sta. Colomba de Somoza 
Sta. Cristina de Valmadrigal... 
Sta. Elena de Jamuz . . . . . 
Sta. María de la Isla 
Sta. María del Páramo 
Santa María de O r d á s . . . . . . . . . 
Sta. Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas.-. 
Pantovenia de la Valdoncina... 
10 
8 
10 
12 
9 
12 
21 
12 
13 
8 
8 
14 
17 
11 
18 
8 
5 
6, 
106 
••7. 
7, 
14. 
10, 
le; 
' 5 , 
. 8. 
12 
3 
14 
5. 
7 • n: 
.13. 
12. 
7. 
13. 
' '4-, 
' 77 
13. 
&: 
- 9. 
: 7. 
.10. 
•' 5. 
5. 
'-131 
38. 
• 5. 
' 4. 
,;:.7. 
3. 
13. 
11. 
4. 
11. 
10. 
9 
, 11. 
;i6; 
5 
8 
3. 
7. 
13, 
.14, 
v 8, 
11; 
4, 
27, 
3; 
5, 
3 
10 
5, 
17 
6 
8 
Ití 
1 
.2 
10 
.17 
11 
IV 
8 
3 
6 
21 
24 
11 
8 
516 03 
.856 49. 
.784 b5 
235 »• 
.109 04 
.£22 88 
.811.37 
889 78 
231 08 
.881'27 
,150 23 
744 85 
556 28 
603 07 
282 81 
450 62 
.119 67 
387 74 
,358 78 . 
,337 50' 
,309 42 
s i r e s 
,804 28 
,333 34 • 
,503 75 
965 17 
378 79, 
539 56 -
185 22. 
193 16: 
655 34. 
528 40! 
194 • 
127 59-. 
728 89 
783 32 , 
431 03 
947 35 
669 43.1 
780 . 
492 80* 
668 08-
836 03 
952 52 
470 20 
694 60-
899 59 
032 16 
331 21 
483 83 
613 18. 
441 79 -
918 13 
943-89 
503 04 
520-21 
112 65 ' 
617 98 • 
455 60 
:857 64." 
840 34 
081.39 
985 65 : 
,616 55 
665-90 
179 80 
077 » 
457 27 
981 > 
085 » 
291 49 
;18& 23 ' 
,539 36 
.027 32 
.225 32 
.529 84 
.817 20 
.808 21 
.709 . 
.937 14 
.980 47 
.317 28 
.410 53 
.742 71 
.714 75 
.847 36 
793 38 
.908 97 
276 34 
.414 06 
086 54 
2.045 58 
826 81 
88 36 
351-20 
: ' 1 .'606; 37 
. 876 10 
3.337 30 
1.400 18 
: . 779 14 
684 58 • 
, 1.079 82 
2 486 52 
960 58 
021 06 ' 
616 95 
774 70 
•:••'' 598 66 
1 194 61 
' 13 584 98 
442 > 
161 2b 
1.331 45 
52 58 
' 880 61 
196 20 
2 076 66 
2 648 17 
112 3o ' 
5 593 42 
361 47 
3.990 93 
1.105 28 
l 319 20 
789 .gs 
283 29 
. '2J870¡94 
24 78 
3 226 92 
' 3 430 84 
3 647 04 
864 96 
369 54 
914 38 
217 18 
176 64 
413 92 
6 225 93 
851 07 
15 03 
' 1 90d 34 
1 133 46 
424 97 
1.803 10 
60 88 
949 57 
241 43 
2 621 88 
217 62 • 
\ 16112; 
V ' 585 -88 
848- 53 ' 
• 420 48 
' : 158 68 
1.989 96 
488.08 
• 1.146.56. 
1.102 98 
4:936 80 
4 708 » 
230 81 
1.016 62 
1 721 31 
653 34 
2.326 14 
693 73 
2.659 84 
3 587 83 
4.745 60-. 
1V407 09-
916 42 
218 98 
1.670 78 
2.-307 43 
1.361 80 
,691 71 
' 554 90 
2.22d 42 
1.854 13. 
992 75 
1:759 57. 
12.561 61 
10.083 30 
10.872 91 
12.586 20 
10.715 11 
13.498 98 
25.148 07 
. 14.289 96 
14.010 22 
9.565 85 
9.230 05 
17:231 37 
. 18.516 86 
12.224 73 
18.899 76 
9.285 32 
5.718 33-
7 582 .15 
•119;9»3 76 
7 779 50 
7 470 68 
15 643 14 
10.856 86 
17.213-85 
5.699 95 
11.041 83 
-15.026 96 -
3.651 91-
19.778 64 
5.554 63 
II 646 27 
12.633.68 
H.Sl f f^O 
12.917 52-
8.012 18 
16:654 26 ' 
• 4.455 81-
V11.174 27', 
17.100 29 
• 9.427 24 
10.357 76 
8:037 62 
• 11:750 41 
6Í169 70 
. ' 5.646 84 
', 14.108 52 
•45.125 52 
5 88) 23 
v 4.346 24-
9.387 17 
. 4.746 64 
13 866 76 
.13.721.23 
5 004 77 
12.452 61 -
10 761 64 
11 734 53 
11.835 60 • 
15.616 62 
6.443 52 
9.688 87 ' 
3.501 87 
8.144 33 
15.606 51" 
15.153 98 
9.326, 36 
11.077 » 
5.560 25 
32.917 80 
7.'793 
5.522 30 
4.501 85 , 
12.260 67 
5.680 66 
19.551 4d 
.7.223 57 
11.477 04 
20.396.04 
' 6.454 60 
- 4.344 23 
11.896 89 
17.53626 
13.081 31 
14.050 14 
10.076 55 
4.539 07' 
- 7.346 28 
24.135 39 
26.130 47 
12.406 81 
9.846 1! 
1. 
144 16 
552 89 
98 36 
181 79 
245 84 
271 67 
14.390 12 
350 78 
242 21 
82 7 
. 273 77 
631 04 
.2.381 87 
629 45 
1.272 11 
• 320 27 
1:543.85 
. .262 88 
72.046 83 
í' ; 839 56 
627-05 
340 08 
1 .324 08: 
• 1.217.2» 
193 57 
.5.003 14 
375 42 
- 79 50 
• 50 88 
71623 
592 50 
211 78 
•-l.,13I"61 
\ 158 82 
- 893 10 
' 110 16 
605:94 
1.012 88 
243 87 
232 06 
810 76 
41 17 
593 08 
118 19 
96-26 
2.437 54 
13.505.24 
101 57 
. ..259 90 
576 87 
• 49 20 
410.53 
231 > 
• 205 21 
831 05 
476 79 
. 296 22 
• 292 58 
202 81 
304 81 
86 63 
91 93 
2.655 03 
'. 444 69 
1.470 
266 89 
1.611 .86 
. v-802 14 
13.999 99 
.111 14 
283 55 
243 83 
1.625 72 
186.12 
834 29 
182 89 
295 54 
1.269 54 
60 97 
44 52 
579 42 
385 25 
258 83 
946 57 
226 74 
3.184 16 
246 53 
660 29 
553 99 
800 80 
74 85 
1.284 
• 1.618 
4.202 
1.050 
1.548 
2.202 
10;000 
3.430 
2.616 
3.042 
• ''2.182 
6.000 
4.020 
4.316 
5.014 
' 2.660 
1.820 
. •'. 1.752 
134.460 
2.89B 
3.790 
4.408 
-4.908 
' 3.446 
2.736 
" '4"l9I4 
4.442 
720 
.1 .338 
3.462 
1.672 
2.902 
6.830 
3.682 
4 938 
2.554 
2 376 
' 2,450, 
2.946 
: 1.568 
b.208 . 
4.150 
, 4.758 
3.418 
1.320 
\ 7.898 í 
23.364 
2.452 
2.158 , 
3 058 
1.034 
' 5.082. 
3;982 
008". 
122 
530 
002 : 
056 
318 
1.084 
2.756 
1.206 
3.852 
3.960 
4.168 
2.402 
6.062 
2.270 
9.200 
1.212 
1.710 , 
1.806 
4.138 
2.518 
3.706 
1.732 
4.632 
7.500 
344 
1.174 
3.174 
4.224 
1.774. 
3.668 
1.692 
3.000 
2.120 
4.048 
3.396 
4.306 
2.184 
13.989- 77 
13.854 19 
15.173 27 
14.417 99. 
12.509 25 
15.972 65 
49.538 79 
18.070 74 
16.868 43 
12.690 64 
11.085 82 
23.862 41 
.24.518 73 
17.170 18 
25.185 87 
12.205 59 
9.082 18 
9.597 23 
326.450 59 
11.515 06 
11.887 73 
20.391 22 
10.088 94 
21:877 08 
8.629 52 
20.958 97 
lü.844 38 
4.451 41 
• 21.667 52 
.9.732 86 
13.910 77 
15.747 46 
22.474 71 
16.752 34 
13.843 28 
19.318 42 
: 7.437 75 
14.637 15 
20.290 16 
11.227 30 
16:376 52 
12.228,79 
, 17:101 49 
' 9.705 89 
7.063 10 
24.444 06 
. 8!.994 76 
8.436 80 
- 6.'764 14 
13.022.04 
'5.829 84 
19.359 29 
17.934 23 
7.217 98 
17.405 66 
15.768 43 
14.032 75 
15.184 18 
19.137 53 
7.832 33 
.12.531 50 
4.799 80 
14.651 36 
20.011' 20 
20.792 60 
11.995 25 
18,750 86 
8.632 39 
56.117 79 
9.116 14 
7.515 85 
6.551 68 
18.024 39 
8.384 78 
24.091 75 
9.138 46 
. 16.404 58 
29.165 58 
6.859 56 
5.562 75 
15.630 31 
22.145 51 
15.114 14 
18.664 71 
11.995 29 
11.323 23 
9.714 81 
28.843 68 
30.080 46 
17.513 61 
12.104 96 
1.922 62 
1.904 
2.085 
1.981 
1.719 
2.195 
6.808 
2.483 
2.318 
1.744 
1.606 
3.279 
3.507 
2.359 
3.461 
1.677 
1.248 
1.319 
44.864 
1 582 
1.634 
2.802 
2.211 
3.006 
1.186 
2.280 
2.315 
• 612 
2.978 
1.337 
1.912 
2.164 
3.089 
2.303 
1.902 
2.655 
1.022 
2.011 
2.788 
1.543 
'2.251 
1.681 
2.350 
1.334 
971 
3.359 
11.268 
1.159 
930 . 
1:790 
801 : 
2.600 
2.461 • 
'992 
2.392 
2.167 
1.928 
2.087 
2.630 
1.076 
1.722 
660 
2.013. 
2.750 
2.857 
1.048 
2.577 
1.186 
7.712 
1.253 
1.033 
900 
2.477 
1.152 
3.311 
1.256 
2.254 
4.008 
943 
764. 
2.148 
3.043 
2.077 
2.565 
1.648 
1.556 
1.335 
3.964 
4.134 
2.407 
, 1.664 
Saneaos 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guznmnes 
Torono 
Trabadelo 
Truchas 
Turcia 
VaMcfresno 
Valdcfucntes 
ValdelugueiTC 
Valdemora 
Valdepiélogo 
Valdepolo 
Valderas 
Valdevrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
San Martin de Moreda 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
VilTablino 
Villa braz 
Villacé 
Villadangos.. 
Villadecanes. 
Villademor de la Vega 
Villafer 
Villagatón 
Villafranca del Bierzo 
Villahornate 
Villamandos 
Villamaflán 
Villamartín de D. Sancho... 
Villamegil 
Villamizar 
Vülamol 
Villamontiin 
Villamoratiel 
Villanueva de las Manzanas. 
Villaquilambre 
Villaquejida 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
Villasabariego 
Villaselin 
Villaturiel 
Villaverde de Arcoyos 
Villayandre 
Villazala 
Villazauzo 
Urdíales del Páramo 
Zotes 
TOTAL 2.575 625 14 
07 9 72 
199 73 
829 » 
464 20 
476 38 
.549 1G 
,267 96 
,990 51 
,641 61 
.412 64 
.324 » 
.477 • 
.912 44 
,645 87 
.683 65 
.981 23 
.941-35 
570 02 
801 52 
875 22 
.999 70 
637 60 
706 96 
.645 67 
.088 61 
559 69 
010 64 
781 25 
011 10 
075 86 
079 18 
293 04 
.779 72 
140 03 
018 .12 
.203 68 
493 75 
404 50 
870 17 
.313 75 
.569 12 
.437 49 
631 27 
.849 43 
.648 43 
.972 06 
.156 23 
.969 79 
.419 66 
.340 98 
.316 49 
353 38 
.105 52 
671 53 
.578 32 
372 56 
.437 15 
059 46 
.345 63 
47 
.784 02 
.568 » 
.334 69 
.326 28 
843 65 
.946 83 
1.401 02 
9.072 22 
576 . 
2.859 04 
798 90 
2.019 87 
271 23 
2.898 79 
1.973 12 
1.597 89 
662 40 
329 25 
'794 50 
8.866 68 
5.535 82 
610 92 
178 38 
1.698 78 
77 42 
2.965 04 
4.318 72 
665 63 
754 66 
382 72 
893 fj5 
57 89 
1.365 40 
1.603 12 
3.483 31 
279 06 
782 37 
121 02 
1.452 78 
674 30 
1.242 66 
3.'852 20 
329 20 
3.969 46 
1.202 60 
3.485 51 
141 21 
4.773 38 
2.128 46 
1.268 55 
2.075 95 
669 42 
367 31 
833 07 
1.276 01 
4.426 80 
414 09 
1.273 97 
1.095 58 
1.038 14 
1.560 35 
1.718 28 
3.134 03 
1.847 50 
2.654 82 
616 78 
372 80 
1.041 85 
' 1.390 49 
1.285 88 
1.544 94 
374.963 09 
8.480 74 
28.271 95 
12.405 t 
12.323 24 
13.275 28 
7.569 03 
19.539 19 
16.889 30 
20.614 73 
5.010 53 
7.324 » 
6.139 40 
7.241 69 
22.440 37 
37.550 33 
18.517 05 
12.552 27 
3.748 40 
12.500 30 
1.952 64 
18.964 74 
20.956 32 
12.372 59 
5.400 33 
6.471 33 
9.253 54 
3.068 53 
8.146 65 
9.614 22 
11.559 17 
6.358 24 
12.075 41 
9.900 74 
25.592 81 
14:692 42 
10.446 34 
8.345 95 
6.733 70 
11.839 63 
9.516 35 
9.054 63 
10.578 70 
23.404 65 
8.977 89 
9.916 98 
15.048 01 
5.825 65 
9.337 10 
19.252 73 
12.616 99 
13.743 29 
8.767 47 
12.379 49 
18.767 11 
10.616 46 
26.932 91 
21.155 43 
24.193 49 
14.193 13 
22.444 29 
3.340 80 
8.940 80 
10.376 54 
17.717 37 
6.129 53 
10.491 77 
2.950.588 23 
303 72 
1.185 16 
579 07 
, 777 92 
892 59 
130 29 
576 52 
631 03 
376 53 
669 58 
268 44 
93 28 
344 47 
204 62 
4.859 38 
440 63 
490 95 
178 08 
5.077 14 
12 72 
981 38 
5.641 13 
468 52 
87 69 
106 95 
131 97 
131 03 
617 '20 
70-57 
477 04 
682 94 
533 74 
271 97 
1.384 76 
2.441 59 
66.92 
254 93 
139 04 
445 48 
.248 12 
180 65 
342 48 
9.260 89 
428 91 
460 61 
2.492 80 
305 86 
448 59 
423 51 
129 40 
478 10 
82 68 
1.554 09 
899 94 
635 30 
1.284 42 
1.071 74 
466 56 
557 26 
178 r,8 
119 52 
865 22 
575 50 
361 45 
220 34 
117 65 
297.794 72 
2.102 
4.758 
4.168 
1.628 
5.198 
4.352 
5.548 
3.368 
4.170 
1.056 
2.514 
652 
1.945 
3.442 
11.886 
4.602 
3.088 
1.788 
6.000 
722 
4.214 
7.000 
3.702 
842 
956 
4.440 
2.088 
2.880 
2.196 
7.000 
2.572 
3.222 
3.004 
5.900 
5.968 
1.202 
1.368 
2.032 
5.220 
1.738 
1.226 
4.654 
17.000 
. 868 
1.462 
5,. 800 
910 
2.664 
2.780 
1.432 
3.064 
1.200 
1.944 
3.448 
1.942 
4.786 
3.110 
3.354 
2.244 
3.620 
724 
2.886 
2.448 
3.624 
2.294 
2.326 
941.911 > 
10.«86 46 
34.215 11 
17.152 07 
14.729 16 
19.365 87 
12.051 32 
25.663 71 
20.888 33 
25.161 26 
d.736 11 
10.106 44 
6.884 68 
9.531 16 
26.086 99 
54.295 71 
23.559 68 
16.131 22 
5.714 48 
23.577 44 
2.687 36 
24.160 12 
33.597 45 
16.543 11 
6.330 02 
7.534 28 
13.825 51 
5.287 56 
11.643 85 
11.880 79 
19.036 21 
9.613 18 
15.831 15 
13.176 71 
32.877 57 
23.102 01 
11.735 26 
9.968 88 
8.904 74 
17.505 11 
11.502 47 
10.461 28 
15.575 18 
49.665 54 
10.271 80 
11.839 59 
23.340 81 
7.041 51 
12.449 69 
22.456 24 
14.178 39 
17.185 39 
10.050 15 
15.877 58 
23.115 05 
13.193 76 
33.803 33 
25.337 17 
28.014 05 
16.994 39 
26.242 87 
4.184 32 
12.692 02 
13.400 04 
21.702 82 
8.643 87 
12.935 42 
4.190.293 95 
1.496 
4.702 
2.357 
2.024 
2.661 
1.656 
3.527 
2.871 
3.458 
P2i; 
1.389 
946 
1.310 
3.685 
7.462 
3.238 
2.217 
785 
3.240 
369 
3.320 
4.617 
2.273 
870 
1.035 
1.900 
726 
1.600 
1.633 
2.616 
1.321 
2.175 
1.811 
4.518 
3.175 
1.613 
1.370 
1.224 
2.406 
1.581 
1.43S 
2.140 
6.825 
1.412 
1.627 
3.208 
968 
1.711 
3.086 
1.948 
2.362 
I.38I 
2.182 
3.177 
1.813 
4.536 
3.482 
3.850 
2.335 
3.606 
575 
1.744 
1.841 
2.982 
1.188 
1.778 
575.846 62 
León II de Abril do 1894.—Es copia: El Presidente, Anlonio VUlarino. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 
Indice que comprende una orden de adjudicación, aprobada por la Sección de Propiedades del Ministerio de Hacienda, cuyo por menor se expresa á 
continuación: 
NÚMERO 
oxpoüionto 
1.923 3.467 
Término doodo radican 
Turcia y Armellada. 
del remato de la adjudicociÓD 
Nombre del comprador 
17 Julio de 1891. 21 Abril de 1892.10. Felipe González Aller. Quintauilla del Monte. 
Importe 
Pesetas Ota. 
15.003 
León 24 do Abril de 1894.—Santiago Illán. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN. 
Contribución Induslrinl. 
Ea cumplimiento á lo prevenido en el art. 84 del Reglamento de 11 
de Abril de 1893 vigente, para la imposición, administración y cobranza 
de la contribución industrial y de comercio, la Administración de Hacien-
da, dedicada actualmente á los trabajos de formación de la matricula que 
ha de regir durante el próximo año económico de 1894 á 1895, convoca á 
todos los industriales que constituyen gremio para la reunión de los mis-
mos, en el local de dichas Oficinas, eu los dias y horas que á continua-
ción se expresan, con objeto de proceder á la elección de Síndicos y cla-
sificadores, para el reparto de cuotas, con sujeción á las disposiciones 
vigentes. 
Según el párr^b 3.°, art. 74 del Reglamento citado, no son agremia-
bles los individuos dedicados al ejercicio de una misma industria de las 
comprendidas en las tarifas 1.' y 4.", y en los números de las tarifas 2.' y 
3.* señalados con la letra A, cuando no exceda de diez su número en cada 
población, y por tanto, deberán satisfacer la cuota señalada en tarifa. 
GREMIOS. 
Almacenistas de aceite , 
Idem de hierro 
Idem de quincalla fina 
Idem pafios y demás tejidos . 
Fondas y Hoteles 
Camisería fina 
Obras de ferretería , 
Cafas.. 
Tejidos .por menor 
Venta de vinos por mayor.. 
Idem de ultramarinos 
Idem de tocino y jamón 
Tabernas • 
Paradores ó mesones 
Tiendas de abacería 
Casas de huéspedes 
Venta de carbón vegetal... 
Tablajeros 
Tabernas fuera del casco... 
Agentes de Negocios 
Abogados 
Médicos Cirujanos 
Confiteros 
Barberos 
Herreros 
Hojalateros y vidrieros.... . 
Hornos fijos de pan 
Zapateros 
Día. Mes. 
10 
11 
Mayo. 
Horti. 
Diez mañana 
Once ídem 
Doce ídem 
Una tarde 
Cuatro ídem 
Cinco ídem 
Diez mañana 
Once idem 
Doce ídem 
Una tarde 
Cuatro idem 
Cinco ídem 
Diez mañana 
Once ídem 
Doce ídem 
Una tarde 
Cuatro ídem 
Cinco ídem 
Diez mañana 
Once idem 
Doce ídem 
Una tarde 
Cuatro idem 
Cinco ídem 
Diez mañnna 
Once ídem 
Doce idem 
Una tarde 
Oiscmnríones.—Art. 83. Cuando los individuos do un gremio al ser 
couvocados no pasen de 15, elegirán un Sindico; si excedo de este núme-
ro hasta 100, elegirán dos Síndicos, y cuando sean más de 100, tres. Los 
clasificadores serán dos cuando los individuos del gremio no excedan de 15, 
cuatro si pasan de esto número sin llegar á 50, seis cuando tenga el gre-
mio de 50 á 100, y diez de 100 á 500. Para desempeñar el cargo do Sindico 
ó clasificador, será condición precisa hallarse al corriente del pago do la 
contribución, cuyo extremo justificarán con la exhibición del recibo del 
último trimestre, sin cuyo requisito será nulo su nombram;eoto si resul-
tase elegido. 
Al reparto deberán acompañar el acta con las reclamaciones c^ ue se 
hayan presentado, haciendo constar en la misma la exposición al publico 
por término de ocho días, para que los individuos de cada gremio se en-
teren de la cuota que les ha sido impuesta; teniendo en cuenta que la 
cuota individual repartida por el gremio, no podrá exceder en ningún 
caso d '^l cuádruple de la fijada por tarifa, ni bajar de la cuarta parte. 
León 25 de Abril de 1894.=E1 Administrador de Hacienda, Santiago 
Illán. 
cienda, ha cesado de prestar servi-
cio en esta provincia el Auxiliar ad-
ministrativo de la Inspección pro-
vincial, D. Baldomcro Ron, por pase 
á ejercer igual destino en la de Oren-
se. Lo que se publica en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento del 
público, según lo que dispone el ar-
tículo 8.° del Reglamento provisio-
nal de la Inspección de Hacienda. 
León 26 de Abril de 1894.—A. Ve-
la-Hidalgo. 
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tiELF.GAGlON DE HACIENDA 
UE LA PROVINCIA DE LEÓN 
En cumplimiento ú lo dispuesto 
por Real orden de fecha 14 de Fe-
brero, comunicada á esta Delegación 
por la Subsecretaría del Ministerio 
de Hacienda, ha cesado de prestar 
servicio en esta provincia el Auxi-
liar técnico de la Inspección, Perito 
mecánico, D. Manuel Hevia, por pa-
se á ejercer igual destino en la de 
, Oviedo. Lo que se publica en este 
• BOIETÍN OFICIAL para conocimiento 
I del público, según lo que dispone el 
j articulo 8.° del Reglamento provi-
sional de la Inspección de Hacienda. 
I León 26 de Abril de 1894.—A. Ve-
j la-Hidalgo. 
En cumplimiento á lo dispuesto 
por Real orden de 16 de Abril, co-
municada á esta Delegación por la 
Subsecretaría del Ministerio de Ha-
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA l>110Vt.\CIA DE LEÓN. 
Negociado de Alinas 
En cumplimiento á lo que dispone 
el art. 33 de la Instrucción de Re-
caudadores, do 12 de Mayo de 1888, 
se haco saber á los concesionarios 
do las minas que radican en el par-
tido de La Vecilla, 1.', 3." y o." zona 
de Villafranca, 6." de Sahagún y 3." 
de León, que desde el 1.° de Mayo 
próximo hasta el 10 de Junio si-
guiente, día en que termina el pla-
zo voluntario, se halla abierta en 
esta Tesorería la recaudación del 
impuesto d3 canon por superficie, 
correspondiente al 4.° trimestre del 
corriente ejercicio, á las horas or-
dinarias de oficina; dicha recauda-
ción está á cargo del Oficial don 
Ameliano Villumbrales. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
León 4 26 de Abril de 1894.—El 
Tesorero de Hacienda, Pascual Sie-
rra. 
Rccnmlaclón de fonlrflmclonos 
En los Distritos municipales que 
se expresan á continuación, se veri-
| ficará la cobranza de las contri-
1 buciones territorial ó industrial del 
cuarto trimestre del ejercicio eco-
nómico de 1893-94: 
7." Zona dcljwlido de León 
Vegas del Condado, los dias 4, 5 
y 6 de Mayo. 
7." Zona de Valencia de D. Juan 
1 Gusendos de los Oteros, los dias 
9 y 10 do Mayo. 
1 Santas Martas, 11 y 12 de id. 
Corvillosde los Oteros, 13 y 14 de 
' Mayo. 
i Villanuevo de las Manzanas, 17 y 
I 18 de Mayo. 
\ 7.a ZOÍM de Sahagún 
Valdepolo, 20 y 21 de Mayo. 
Cubillas de Rueda, 25 y 26 de id. 
1 Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 33 do la Instruc-
ción de Recaudadores. 
León 26 de Abril de 1894.—El Te-
sorero de Hacienda, Pascual Sierra. 
A-Jf UNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Lrdiales del Páramo. 
Habiéndose acordado por este 
Ayuntamiento y contr¡buyeiites 
asociados, el arriendo á venta libre 
de las especies de consumos de este 
término municipal, para el año eco-
nómico de 1894-95, sGgún previene 
el art. 39 del Reglamento, se hace 
saber: 
Que la primera subasta tendrá lu -
gar en la Casa Consistorial de este 
Municipio el día 3 de Mayo próximo, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
ó de quien delegue 'Sus funciones 
éste, desde las dos & las cuatro de 
la tarde, y no se admitirán postu-
ras que no cubran el tipu de la su-
basta; siendo éste para el Tesoro y 
recargos autorizados, la cantidad 
de 5.093*69 pesetas. 
Que dicha subasta tendrá lugar 
por el sistema de pujas á la llana, y 
con sujeción al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en la 
Secretaria del Ayuntamiento. 
Que la garantía necesaria para 
poder tomar parte en la subasta será 
el 2 por 100 del importe total de la 
subasta dicha. 
Que si no surtiere efecto la pri-
mera subasta, se celebrará otra se-
gunda el día 13 del dicho Mayo, y á 
la misma hora, y en ésta se admiti-
rán posturas que cubran las dos ter-
ceras partes del tipo señalado. 
Y que el remate se adjudicará al 
mejor postor, siempre que práste la 
fianza necesaria ajuicio del Ayun-
tamiento. 
Urdíales del Páramo á 23 de Abril 
de 1894. — E l Alca lde , Lorenzo 
Franco. 
Alcaldía conslitucional de 
Paradaseca. 
En los días 5, 6 y 7 de Mayo pró-
ximo, horas de diez de la mañana á 
las cuatro de la tarde, tendrá lugar 
en el sitio de costumbre, la recau-
dación voluntaria del 4." trimestre 
del corriente año económico, por 
contribución territorial é industrial. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
Paradaseca 24 de Abril de 1894.— 
E l Alcalde, Manuel Murias. 
ejercicio, en las horas de nueve de la 
mañana á cuatro de su tarde. 
En los mismos días y horas seña-
lados para las directas, se recaudan 
las cuotas de consumos y recargos 
municipales sobre ganadería pecua-
ria. 
Armunia 24 de Abril de 1894.—El 
Alcalde, Pío Martin. 
Alcaldía constitucional de 
Villamitar 
En los dias 5 y 6 del próximo mes 
de Mayo se verificará la cobranza de 
la contribución territorial é indus-
trial del 4 ° trimestre; el primer día 
en Santa María del Monte, y el se-
gundo en Villamizar, desde las nue-
ve á las tres de la tarde. 
Villamizar 23 de Abril de 1894.— 
El Alcalde, Esteban Castaño. 
1894.—El Alcalde, Felipe Abella.— 
P. S. M.:ElSecretario,Nicolás Ami-
go. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
Cumplidas las formalidades pres-
critas en la Keal orden^circular de 
3 d9 Agosto de 1878, 5 de Abril de 
1879, y demás que en ésta se citan, i 
y la de 15 de Febrero de 1893, el j 
Ayuntamiento y Junta de asociados | 
que tengo el honor de presidir, ha ! 
acordado, en sesión de 11 de Marzo 
último, con el fin de cubrir el défi- :. 
cit de 988 pesetas 13 céntimos que 
resultan en el presupuesto para el 
ejercicio de 1894-95, el arbitrio ex- , 
traordinario de 17 céntimos de pe- ; 
seta en cada 100 kilogramos de le- ¡ 
ñas de todas clases que se consu-
man en esta localidad, excepción 
hecha de la que so destine á la ia- . 
dustria. 
Lo que so hace público non suje-
ción á las reglas 2." y 3.", disposi-
ción 2." de Ja citada Real orden de 3 j 
de Agosto de 1878. 
Vegas del Condado 20 de Abril de ' 
1894.—Vicente Llamazares. 
Alcaldía conslitucional de 
Gacaielos. 
Habiéndose formado por esta A l -
caldía el padrón correspondiente al 
ejercicio económico de 1894 á 95, de 
todos los edificios y solares no exen-
tos de contribución, existentes en 
este término municipal, dicho pa-
drón queda expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por el 
término de ocho dias, al objeto de 
que los contribuyentes puedan exa-
minarlo y hacer dentro del plazo fi-
jado las reclamaciones que crean 
convenientes sobre errores aritmé-
ticos ó de copia. ~ .„ 
Cacabelos 23 de A bril de 1894.— 
El Alcalde, Alejandro Vereda. 
Alcaldía constitucional de 
Barjas 
En los días 17, 18 y 19 de Mayo 
próximo, desde las ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, 
estará abierta en este pueblo la re-
caudación de las contribuciones te-
rritorial é industrial del 4.° trimes-
tre del corriente año económico, á 
cuyo fio se invita á los señores con-
tribuyentes á que concurran con i 
puntualidad á satisfacer sus cuotas ' 
respectivas. Igualmente se hace sa-
ber que en los diez primeros dias de 
Junio próximo, se recibirán, sin re-
cargo alguno en las oficinas del re-
caudador, las cuotas de los contri -
bnyentes que antes no las hubiesen 
satisfecho; transcurrido que sea es-
te último plazo, sufrirán los morosos 
el consiguiente apremio. 
Barjas 24 de Abril de 1894.—El 
Alcalde, Carlos Sobredo. 
Alcaldía constitucional de 
Villayandre 
.Desdo esta fecha y por término 
de diez días, se halla expuesta al pú-
blico en la Secretaria la matricula 
de subsidio, formada para el año eco-
nómico de 1894-95, á fin de que los 
contribuyentes puedan examinarla, 
y formular las reclamaciones que 
estimen procedentes. 
Villayandre 22 de Abril de 1894. 
— E l Alcalde, Juan Diez. 
Alcaldía conslitucional de 
Armunia 
En los dias 8 y 9 del próximo mes 
de Mayo se verificará, en los locales 
de costumbre de este Municipio, la 
recaudación voluntaria sobre cuotas 
de directas, de territorial é indus-
trial del 4." trimestre del corriente 
D. Felipe Abella Abad, Alcalde-Pre-
sidente de este Ayuntamiento. 
Hago saber: Que habiéndose for-
mado el registro fiscal de todos los 
edificios y solares existentes en este 
término municipal, la Junta pericial 
ha acordado que se exponga al pú-
blico en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, por el término de quince 
dias, á contar desde esta fecha, con 
objeto de que los contribuyentes 
puedan examinarle y hacer ntro 
de dicho plazo las reclama iones 
3ue consideren justas, por medio e instancia dirigida á ia referida 
Junta y acompañada de los docu-
mentos j ustificativos correspondien-
tes. 
Lo que se anunu. r el presente 
edicto para conocimiento de los in-
teresados, á fin de que hagan uso 
del derecho que les concede el ar-
ticulo 19 del Reglamento de 24 de 
Enero de 1894. 
Dado en Fabero á 20 de Abril de 
Alcaldía constitucional de 
Alija de los Melones j 
Terminado el registro fiscal de j 
fincas urbanas existentes en todos 
los pueblos que constituyen este 
Ayuntamiento, de conformidad á lo ! 
prevenido en el Real decreto de 24 1 
de Enero último, se halla de mani- ! 
fiesto en la Casa Consistorial del 
mismo, por espacio de quince dias; ! 
durante los cuales, pueden los inte- ! 
resados examinarlo, y hacer las re- i 
olamuciones que estimen oportunas. ¡ 
Lo que se hace público en cum- | 
plimiento á lo mandado en el art. 17, ; 
letra D, del citado Real decreto. ¡ 
Alija de ios Melones 22 de Abril \ 
de 1894.—El Alcalde, Joaquín Vi 
llar. 
JUZGADOS. - v 
D. Julio Martínez Jimeno, Juez de 1 
primera instancia do la ciudad de i 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Gregoria Marcos 
Í3arcia, vecina de Benavides de <3rr 
vigo, en causa que se la siguió por 
hurto de unas galochas, se saca á 
pública subasta, por segunda vez, 
mediante á no haber habido licitado-
res en la primera, la finca siguiente: 
Una casa, en el casco de Benavi-
des, calle Real, cubierta de teja, con 
habitaciones de alto y bajo, sin co-
rral; que linda por el frente, con di-
cha calle Real; por la derecha en-
trando, con casa de herederos de 
Juan Fernández; por la izquierda, 
con huerta de Isabel Martínez, y es-
palda, con otra de herederos de Pa-
blo Martínez; tasada en 150 pesetas; 
pero siendo, como es, segunda su-
basta, se anuncia con la rebaja de 
25 por 100 de la anterior suma. 
No se han presentado títulos de 
propiedad de dicha casa, y no tiene 
contra si carga alguna más que la 
consiguiente al embargo de que se 
trata, según certificación dada por 
ei Sr. Registrador de la propiedad 
de este partido. 
El remate tendrá lugar el día 22 
del próximo mes de Mayo, y hora de 
las doce de su mañana, en la sala de 
audiencia de este Juzgado. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación, y para tomar parte en la 
subasta, es preciso consignar el 10 
por 100 del precio de tasación. 
Dado en Astorga á 24 de Abril de 
1894.—Julio Martínez Jimeno.—El 
Escribano, Juan Fernández Iglesias. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
INGENIEROS 
7." Depósito de Jlesena 
Dispuesto por Real orden-circular 
fecha 5 de Febrero último, se expi-
da licencia absoluta á los individuos 
del reemplazo de 1882 que hayan 
cumplido los doce años de servicio, 
se hace saber por medio de la pre-
sente circular para que los Alcaldes 
en cuyos Ayuntamientos se hallen 
residiendo individuos de la referida 
quinta y hayan servido en el Cuer-
po de Ingenieros, remitan á este 
Depósito y á la brevedad posible, 
relación nominal de los mismos, con 
objeto de enviarles la licencia abso-
luta. Al propio tiempo, se hace pre-
sente á los que al separarse de filas 
dejasen alguna cantidad en masita, 
qué, para reclamar estos alcances, 
deben dirigirse al Sr. Coronel del 
primer Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, de guarnición en Logroño. 
Valladolid 20 do Abril de 1894.— 
El Jefe del Depósito, Mauro García. 
GUARDIA CIVIL 
Comandancia de la provincia de Zeta. 
Necesitándose tomar en arriendo 
una casa para que sirva de cuartel á 
la fuerza de la Guardia civil del pues-
to que se ha de establecer en el pue-
blo de Gusendosde ¡os Oteros, de es-
ta provincia, según Real orden de 24 
de Marzo último, las Corporaciones y 
particulares que deseen alquilar al-
guna, podrán dirigir sus proposicio-
nes á esta mi residencia, en el térmi-
no de un m es, á contar desde la fecha 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia; 
debiendo tener presente que, ofreci-
da por el Ayuntamiento de Gusen-
dos, casa gratuita para el estableci-
miento del puesto, ha de ser con tal 
carácter la que se propenga, satisfa-
ciendo dicho Ayuntamiento el al-
quiler que se estipule. En la proposi-
ción se hará detallada descripción 
de las condiciones que tenga el edi-
ficio, debiendo reunir las necesarias 
para el alojamiento de la fuerza. 
Valencia de D. Juan 24 de Abril 
de 1891.—El Oficial instructor, Es-
teban Rico Urquiola. 
ANDNOIOS PARTICULARES. 
ARRIENDO DE PUERTOS. 
Juntos ó separadamente se arrien-
dan los puertos, para pastos, llama-
dos £1 Mular. Reciello y Vega de 
Palo, radicantes en el partido judi-
cial de Murias de Paredes, provin-
cia de León, de la propiedad del 
Excmo. Sr. Conde de Peñaranda. 
Informarán: en Madrid, calle do 
Recoletos, 21, Hotel, y en León, don 
Epigmcnio Bustamante, Abogado. 
El día 14 de .Mayo, & la una de la 
tarde, en el sitio del Pontón del Ra-
dillo, bajo la Presidencia de D. San-
tos Llamazares, se saca á pública 
subasta la limpia de la presa del Ca-
bildo, de los cuatro pueblos de Rode-
ros, San Justo, Mancillerus y Villa-
turiel. El pliego de condiciones se 
hallará de manifiesto en dicho sitio. 
— E l Presidente,Santos Llamazares. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
